

























































































































































































































































1） 2015年 4月 27日から 5月 26日までの期間で調査を実施した。





Library Association: ALA）年次大会、7月 1、2日にスタン
フォード大学における会議に参加した後、2015年 7月 6日か
ら 7月 23日までの日程で実務研修を受講した。
4） Blacklightについては、下記のWebページにおいて導入館の
事例などを参照することができる。
 http://projectblacklight.org/
5） http://www.library.illinois.edu/cms/administration/collections/
policies/Guidelines_for_Switching_from_Print_to_Electronic_
Journals.pdf
お世話になったカリフォルニア大学バークレー校
東アジア図書館の日本人スタッフの皆さんと。（写真中央
が筆者）
